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Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili merupakan seorang tokoh ulama 
terkenal dan berperanan besar dalam memperkembangkan ilmu keagamaan di 
Malaysia. Beliau dianggap sebagai ulama kontroversi kerana fatwanya berkaitan 
dengan perundangan dan kenegaraan. Namun keprihatinan beliau menangani 
permasalahan masyarakat dilihat cukup besar melalui penghasilan karya terutamanya 
dalam bidang tauhid, fiqah dan tasawuf. Keistimewaan Syeikh Abdul Qadir bin 
Abdul Muttalib al-Mandili ialah kerana beliau merupakan seorang ulama yang 
menguasai tiga ilmu penting itu secara serentak pada zamannya. Objektif kajian ini 
ialah mengemukakan biografi serta latar belakang yang mempengaruhi beliau 
menjadi seorang ulama yang terkenal di alam Melayu dan di Mekah, mengenal pasti 
sumbangan beliau dalam mengembangkan ilmu tauhid, fiqah dan tasawuf kepada 
masyarakat dan meneroka pemikiran beliau dalam mengetengahkan idea untuk 
menangani isu semasa umat Islam yang berlaku. Kajian ini menggunakan kaedah 
penyelidikan kualitatif. Data diperoleh melalui kajian perpustakaan dan kajian 
lapangan. Temu bual dengan tokoh yang mengenali Syeikh Abdul Qadir bin Abdul 
Muttalib al-Mandili juga dijalankan. Hasil penyelidikan ini mendapati bahawa faktor 
latar belakang keluarga, pendidikan dan masyarakat telah menjadikan beliau seorang 
ulama yang terkenal dan disegani. Kajian juga mendapati bahawa beliau berjaya 
memberikan sumbangan secara serentak dalam bidang tauhid, fiqah dan tasawuf. 
Perkara tersebut memberikan kesan yang menyeluruh dalam bidang sosial, ekonomi 
dan politik.  Manakala dalam mengetengahkan idea untuk menangani isu semasa 
umat Islam, beliau menjadikan al-Quran, hadis, ijmak dan kias sebagai asas 
pemikirannya selain mempertaruhkan pandangan ulama dalam setiap isu yang 
berlaku. 
 














Sheikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili was a renowned scholar who was 
instrumental in developing religious knowledge in Malaysia. He was regarded as a 
controversial religious scholar (ulama) because of his decrees (fatwas) on 
jurisprudence and nationhood. Nevertheless, his concern in addressing the problems 
of society is well documented through  his works mainly in three important fields of 
Islamic knowledge namely monotheism, jurisprudence and sufism. Sheikh Abdul 
Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili was an exceptional  scholar who mastered three 
important knowledge simultaneously in his time. The objective of this study is the 
first to present a biography and background that influenced him to become a well-
known scholar in the Malay world and in Mecca. Second, to find out his 
contributions in expanding the knowledge of monotheism, jurisprudence and sufism 
to the community and third, to explore his thinking in highlighting ideas to address 
current issues faced by Muslims. This study used qualitative research methods. The 
data was obtained through library research and field studies. Interviews with scholars 
related to Sheikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili were also conducted. 
The research findings showed that family background, education and society had 
made him a well-known and respected scholars. The study also found that he was 
able to contribute simultaneously in all three areas, namely monotheism, 
jurisprudence and sufism. This had a profound effect in the field of social science, 
economics and politics. Meanwhile in highlighting his ideas to address current issues 
of Muslims, he referred to the Quran, hadith, ijma and analogies as the basic insights 
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1.1 Pendahuluan                                               
Selepas kewafatan junjungan besar Nabi Muhamad SAW, sahabat, taabi’in dan tabi al-
taabi’in, ulama pula berperanan dan bertanggungjawab memikul amanah penting dalam 
menyebarkan ilmu, iman dan Islam kepada seluruh umat manusia. Tanggungjawab 
tersebut tidak akan terhenti begitu sahaja dan akan terus disambung oleh para ulama 
yang lain pula selepasnya. Sudah tentu mereka ini mempunyai autoriti dan kehebatan 
ilmu yang tinggi untuk menjamin kelangsungan dakwah dan risalah para nabi dan rasul 
supaya terus tertegak dan dilaksanakan di atas muka bumi ini. Ilmu yang diperolehi dan 
dikuasai adalah hasil usaha dan ketekunan mereka yang memanjang serta tidak pernah 
menjadi bahan simpanan dan kegunaan diri semata-mata, malah sebanyak mana ilmu 
yang ada maka sebanyak itu pulalah dicurahkan kepada para murid dan kepada sesiapa 
sahaja yang berminat untuk berguru dengan mereka. Kemudian para muridnya pula 
berperanan meneruskan kesinambungan penyebaran ilmu tersebut kepada masyarakat 
sepanjang zaman dan ianya bertali arus tidak putus putus dari generasi ke satu generasi. 
Para ulama inilah yang lahir di tengah-tengah  masyarakat sebagai tunggak dan penegak 
ilmu Islam dan nilai-nilainya, mendidik generasi muslim dan umat Islam mengenali 
Allah dan menguasai ilmu-ilmu keislaman yang asasi serta mendalami ilmu bahasa al-
Quran dengan sebaik-baiknya (Ismail 1996: xii). Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi 
Muhammad SAW dalam sebuah hadis: 
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